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KOLLEKTIVE ERINNERUNG BEI MENSCHEN
 MIT GEISTIGER BEHINDERUNG
Die Steine wurden von TeilnehmerInnen
eines Studientages in der Gedenkstätte
Hadamar erstellt.     Foto: Regine Gabriel
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